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MEDIZINBIBLIOTHEKARISCHE BIBLIOGRAPHIE 2004
Zusammengestellt von Bruno Bauer
In der Medizinbibliothekarischen Bibliographie 2004 sind sämtliche Beiträge von medizin - bibliothek - information sowie medi-
zinbibliothekarisch relevante Beiträge in folgenden Zeitschriften erfasst: ABI Technik, Bibliothek Forschung & Praxis, Bibliotheks-
dienst, Biblos, BIT online,  Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, Newsletter to
European Health Librarians, nfd, Online Mitteilungen, Zeitschrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.
The Medical Librarian’s Bibliography 2004 lists all articles from medizin - bibliothek - information and selected publications
relevant to medical librarians from following journals: ABI Technik, Bibliothek Forschung & Praxis, Bibliotheksdienst,
Biblos, BIT online, Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, Newsletter to
European Health Librarians, nfd, Online Mitteilungen, Zeitschrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.
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- und Baumann, Frank ; Boeckh, Doro-
thee ; Klein, Diana ; Riethmüller, Petra ;
Rohde, Ilona: Medizinische Bibliotheken:
Begriffsbestimmung und Charakterisierung.
- Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches
Bibliothekswesen (AGMB), 2004, 9 Bl.
- und Baumann, Frank ; Boeckh, Doro-
thee ; Klein, Diana ; Riethmüller, Petra ;
Rohde, Ilona: Standards für Krankenhaus-
bibliotheken in Deutschland. - Arbeitsge-
meinschaft für Medizinisches Bibliotheks-
wesen (AGMB), 2004, 5 Bl.
- und Baumann, Frank ; Boeckh, Doro-
thee ; Klein, Diana ; Riethmüller, Petra ;
Rohde, Ilona: Die Krankenhausbibliothek:
ihr Wert für das Krankenhaus als Unterneh-
men. - Arbeitsgemeinschaft für Medizini-
sches Bibliothekswesen (AGMB), 2004, 4
Bl.
Altenhöner, Reinard
- und Junger, Ulrike: Die ZDB auf dem
Weg zu neuen Diensten. Neue Entwicklun-
gen bei der Zeitschriftendatenbank. – In:
Bibliotheksdienst 38 (2004), H. 11, S.
1445-1454.
Bauer, Bruno
- AGMB & mbi - Wandeln durch Handeln.
[Editorial]. - In: medizin - bibliothek -
information 4 (2004), H. 1, S. 4.
- AGMB: „Medizinbibliotheken - Wandeln
durch Handeln“: Jahrestagung der Arbeits-
gemeinschaft für Medizinisches Bibliotheks-
wesen ( AGMB). Dresden , 22 . - 24 . Sep-
tember 2003. - In: Zeitschrift für Biblio-
thekswesen und Bibliographie 51 (2004),
H. 1, S. 29-34.
- Aufmacher Open Access. [Editorial]. - In:
medizin - bibliothek - information 4
(2004), H. 2, S. 4-5.
- Die Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches
Bibliothekswesen (AGMB) und ihre Bedeu-
tung für österreichische Medizinbibliotheka-
re. - In: Mitteilungen der VÖB 57 (2004),
H. 2, S. 57-63.
- Die elektronische Bibliothek auf dem Prüf-
stand ihrer Kunden: Konzeption und Metho-
dik der gemeinsamen Online-Benutzerbefra-
gung 2003 an zehn österreichischen Univer-
sitäts- und Zentralbibliotheken. – In: Bibli-
otheksdienst 38 (2004), H. 5, S. 595-610.
- Gemeinsame Online-Benutzerbefragung an
zehn österreichischen Universitäts- und Zen-
tralbibliotheken. Bericht aus dem Arbeitskreis.
– In: Online-Mitteilungen Nr. 78 März
2004), S. 7-12. [beigebunden in: Mittei-
lungen der VÖB 57 (2004) H. 1].
- Kundenservices für / von Bibliotheken. –
In: medizin - bibliothek - information 4
(2004), H. 3, S. 4.
- Medizinbibliothekarische Bibliographie
2003. - In: medizin - bibliothek - infor-
mation 4 (2004), H. 3, S. 56-59.
- Medizinische e-Bücher und e-Zeitschriften
an wissenschaftlichen Bibliotheken in Öster-
reich: Konsortien, Benützungsstatistiken, Kos-
tenverteilungsschlüssel. - In: medizin - bibli-
othek - information 4 (2004), H. 1, S. 28-
32.
- UK Parliament’s Science & Technology
Committee Inquiry. Britische Politiker stellen
an 23 Vertreter von Verlagen, Fachgesellschaf-
ten, Bibliotheken, Wissenschaften und For-
schungsorganisationen 428 Fragen über die
Zukunft des wissenschaftlichen Publikations-
wesens. - In: medizin - bibliothek - infor-
mation 4 (2004), H. 2, S. 38-43.
- und Gschwandtner, Manfred: Dauerleih-
gabe von 26.000 medizinhistorischen Mo-
nographien der Gesellschaft der Ärzte in Wien
an die Bibliothek des Instituts für Geschichte
der Medizin. - In: Biblos 53 (2004), H. 1,
S. 162.
- und Kastanek, Peter: Medizinbibliothe-
karische Bibliographische Datenbank 1997-
2003. - In: medizin - bibliothek - infor-
mation 4 (2004), H. 1, S. 60.
- und Klug, Petra: BIX - der Bibliotheksin-
dex. 10 Fragen von Bruno Bauer an Petra
Klug, Projektverantwortliche für den BIX in
der Bertelsmann Stiftung. - In: medizin -
bibliothek - information 4 (2004), H. 3,
S. 32-35.
- und Korwitz, Ulrich: Deutsche Zentralbi-
bliothek für Medizin: Das europäische Kom-
petenzzentrum für die Literatur- und Infor-
mationsversorgung auf den Fachgebieten
Medizin, Gesundheitswesen, Ernährung,
Umwelt, Naturschutz und Agrarwissenschaf-
ten. 10 Fragen von Bruno Bauer an Ulrich
Korwitz, Direktor der ZB MED. - In: me-
dizin - bibliothek - information 4 (2004),
H. 1, S. 56-59.
- und Richter, Ludwig: German Medical
Science. Das E-Journal der Arbeitsgemein-
schaft der Wissenschaftlichen Medizinischen
Fachzeitschriften (ISSN 1612-3174). 10
Fragen von Bruno Bauer an Ludwig Rich-
ter, Projektleiter von gms. - In: medizin -
bibliothek - information 4 (2004) H. 2,
S. 28-30.
Baumann, Frank
- und Ahrens, Peter, Boeckh, Dorothee ;
Klein, Diana ; Riethmüller, Petra ; Rohde,
Ilona: Medizinische Bibliotheken: Begriffs-
bestimmung und Charakterisierung. - Ar-
beitsgemeinschaft für Medizinisches Bibli-
othekswesen (AGMB), 2004, 9 Bl.
- und Ahrens, Peter ; Boeckh, Dorothee ;
Klein, Diana ; Riethmüller, Petra ; Rohde,
Ilona: Standards für Krankenhausbibliothe-
ken in Deutschland. - Arbeitsgemeinschaft
für Medizinisches Bibliothekswesen
(AGMB), 2004, 5 Bl.
- und Ahrens, Peter ; Boeckh, Dorothee ;
Klein, Diana ; Riethmüller, Petra ; Rohde,
Ilona: Die Krankenhausbibliothek: ihr Wert
für das Krankenhaus als Unternehmen. -
Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches
Bibliothekswesen (AGMB), 2004, 4 Bl.
Beger, Gabriele
- Mogelpackung: Der Referentenentwurf zum
Zweiten Korb des UrhG. – In: Bibliotheks-
dienst 38 (2004), H. 12, S. 1620-1626.
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Bereuter, Thomas L.
- und Bereuter, Wolfgang: Evidence-based
Medicine - Qualitätssicherung für die Praxis!
[Kolumne].  - In: medizin - bibliothek -
information 4 (2004), H. 3, S. 8-9.
- und Bereuter, Wolfgang: Impact Faktoren
von Open Access Journalen - Nachtrag. [Ko-
lumne]. - In: medizin - bibliothek - infor-
mation 4 (2004), H. 3, S. 7.
- und Bereuter, Wolfgang.: Impact Fakto-
ren von Open Access Journalen. [Kolumne].
- In: medizin - bibliothek - information 4
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Library of Science. [Kolumne]. - In: medi-
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- Aktuelles aus dem Vorstand: Auch wenn Sie
wenig von uns hören: der Vorstand arbeitet
beständig. - In: medizin - bibliothek - in-
formation 4 (2004), H. 2, S.6.
- Der neue AGMB-Vorstand hat seine Arbeit
aufgenommen. - In: medizin - bibliothek -
information 4 (2004), H. 1, S. 5.
- Die nächste Tagung rückt näher. [AGMB].
- In: medizin - bibliothek - information 4
(2004), H. 3, S. 7.
- Peter Stadler zum Gedächtnis. Peter Stad-
ler, unser ehemaliger Vorsitzender, verstarb
überraschend am 1. Mai 2004, am Tage sei-
nes 60. Geburtstages. - In: medizin - biblio-
thek - information 4 (2004), H. 2, S. 7.
- und Obst, Oliver: Ansichten medizini-
scher Bibliotheken : Entgegnung auf „Der
Schwund übernimmt die Bibliotheken“ von
Axel Brennicke. - In: Laborjournal 11
(2004), H. 1-2, S.40-41.
- und Ahrens, Peter ; Baumann, Frank ;
Klein, Diana ; Riethmüller, Petra ; Rohde,
Ilona: Medizinische Bibliotheken: Begriffs-
bestimmung und Charakterisierung. - Ar-
beitsgemeinschaft für Medizinisches Bibli-
othekswesen (AGMB), 2004, 9 Bl.
- und Ahrens, Peter ; Baumann, Frank ;
Klein, Diana ; Riethmüller, Petra ; Rohde,
Ilona: Standards für Krankenhausbibliothe-
ken in Deutschland. - Arbeitsgemeinschaft
für Medizinisches Bibliothekswesen
(AGMB), 2004, 5 Bl.
- und Ahrens, Peter ; Baumann, Frank ;
Klein, Diana ; Riethmüller, Petra ; Rohde,
Ilona: Die Krankenhausbibliothek: ihr Wert
für das Krankenhaus als Unternehmen. - Ar-
beitsgemeinschaft für Medizinisches Bibli-
othekswesen (AGMB), 2004, 4 Bl.
Bouzkova, Helena
- Die Situation der tschechischen medizini-
schen Bibliotheken vor dem EU-Beitritt. -
In: medizin - bibliothek - information 4
(2004), H. 1, S. 39-40.
Connertz, Thomas
- und Hess, Bernd: Wofür brauchen wir
eigentlich Verlage? - In: medizin - biblio-
thek - information 4 (2004), H. 3, S. 10-
12.
De Kemp, Arnoud
- Elektronisches Publizieren - Quo Vadis? -
In: medizin - bibliothek - information 4
(2004), H. 2, S. 20-21.
Dieter, Peter
- Problemorientiertes Lernen im Medizin-
studium in Dresden. - In: medizin - biblio-
thek - information 4 (2004), H. 1, S. 20-
21.
Dobratz, Susanne
- Qualitätskontrolle für Dokumenten- und
Publikationsserver: Das DINI Zertifikat. -
In: medizin - bibliothek - information 4
(2004), H. 3, S. 29-31.
Dollfuß, Helmut
- They run a tight ship: Auszüge aus den
unkorrigierten Parlamentsmitschriften des
britischen Science & Technology Committee.
- In: medizin - bibliothek - information 4
(2004), H. 2, S. 44-45.
El-Menouar, Yasemin
- Evaluation der Virtuellen Fachbibliothek
Medizin MedPilot. Ergebnisse einer internet-
basierten Nutzerbefragung. - Köln: Deut-
sche Zentralbibliothek für Medizin, 2004.
58 Bl - ISBN 3-9808397-2-9.
Fulda, Annette
- AGMB News, AGMB Termine. - In: medi-
zin - bibliothek - information 4 (2004),
H. 2, S. 13, 50.
- AGMB News, AGMB Termine. - In: medi-
zin - bibliothek - information 4 (2004),
H. 3, S. 16, 62.
- Doktorjubiläum der Ärztin Dorothea Erx-
leben. Vor 250 Jahren wurde an der Univer-
sität Halle erstmals eine Frau in Deutschland
promoviert. - In: medizin - bibliothek - in-
formation 4 (2004), H. 2, S. 46-47.
- Publikationen, Termine, News. - In: medi-
zin - bibliothek - information 4 (2004),
H. 1, S. 5, 59, 62.
Grzadzielewska, Ewa
- und Piotrowicz, Aniela ; Torlinska, Bar-
bara: Die Zusammenarbeit der medizini-
schen Bibliotheken in Polen. - In: medizin -
bibliothek - information 4 (2004), H. 1,
S. 42-45.
Gräßler, Jens
- und McDonnell, Paula: 100 most wanted
- Moderne Konzepte für medizinische eJour-
nals. - In: medizin - bibliothek - informa-
tion 4 (2004), H. 3, S. 14, 16.
Greenberg, Charles J.
- Biomedical Digital Libraries. [Pressemit-
teilung]. - In: medizin - bibliothek - infor-
mation 4 (2004), H. 3, S. 59.
Groke, Ilse
- Wolfgang Klimm: Endodontologie Grund-
lagen und Praxis. Deutscher Zahnärzte-Ver-
lag. Köln 2003. - ISBN 3-934280-13-7
[Rezension]. - In: medizin - bibliothek -
information 4 (2004), H. 1, S. 61.
Gschwandtner, Manfred
- und Bauer, Bruno: Dauerleihgabe von
26.000 medizinhistorischen Monographien
der Gesellschaft der Ärzte in Wien an die Bi-
bliothek des Instituts für Geschichte der Me-
dizin. - In: Biblos 53 (2004), H. 1, S. 162.
Hayn, Brigitta
- Erklärung zur Stellung der Patientenbibli-
otheken in Krankenhäusern. „Bei uns steht
der Mensch im Mittelpunkt“. - In: medizin -
bibliothek - information 4 (2004), H. 1,
S. 6.
Hess, Bernd
- und Connertz, Thomas: Wofür brauchen
wir eigentlich Verlage? - In: medizin - bibli-
othek - information 4 (2004), H. 3, S. 10-
12.
Heyden-Nakhal, Karen
- Neue Servicemodelle der Agenturen: Kon-
sortialdienstleistungen. - In: medizin - bibli-
othek - information 4 (2004), H. 3, S. 17-
18.
Horn, Sonia
- Von Wünschen und Visionen .... - ein medi-
zinhistorischer Wunschzettel. - In: medizin -
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bibliothek - information 4 (2004), H. 3,
S. 48-52.
Hutzler, Evelinde
- und Scheuplein, Martin: Elektronische
Zeitschriftenbibliothek: Neue Dienste im Rah-
men von vascoda. [Notizen]. - Bibliotheks-
dienst 38 (2004), H. 11, S. 1509-1512.
Janssen, Christoph
- Virtuelle Videothek für die Medizin. - In:
medizin - bibliothek - information 4
(2004), H. 3, S. 27-28.
Johannsmeyer, Betty
- Die Zentralbibliothek der HELIOS Klini-
ken Gruppe: Kompetenzzentrum für Litera-
tur und Information in einer privaten Kran-
kenhauskette. - In: medizin - bibliothek -
information 4 (2004), H. 1, S. 46-50.
Junger, Ulrike
- und Altenhöner, Reinhard: Die ZDB auf
dem Weg zu neuen Diensten. Neue Entwick-
lungen bei der Zeitschriftendatenbank. – In:
Bibliotheksdienst 38 (2004), H. 11, S.
1445-1454.
Kastanek, Peter
- Neues von www.agmb.de. - In: medizin -
bibliothek - information 4 (2004), H. 2,
S. 14-15.
- und Bauer, Bruno: Medizinbibliothekar-
ische Bibliographische Datenbank 1997-
2003. - In: medizin - bibliothek - infor-
mation 4 (2004), H. 1, S. 60.
Keller, Alice
- Big Deal oder Open Access - Hochglanz
oder Tippfehler? [Kolumne]. - In: medizin -
bibliothek - information 4 (2004), H. 1,
S. 7-8.
- Deduplizieren: die Kunst der Bestandsver-
schlankung. [Kolumne]. - In: medizin - bi-
bliothek - information 4 (2004), H. 2, S.
16.
Klein, Diana
- Aktuelle Entwicklungen bei der Finanzie-
rung von Medizin-Bibliotheken: Die Um-
frage der AGMB Force – zur Finanzierung
von Medizinbibliotheken an Kliniken und
Lehrkrankenhäusern. - In: medizin - bibli-
othek - information 4 (2004), H. 1, S. 51-
55
- Neues aus der „AGMB Task Force zur Fi-
nanzierung von Medizinbibliotheken“. - In:
medizin - bibliothek - information 4
(2004), H. 2, S. 13.
- und Ahrens, Peter, Baumann, Frank ;
Boeckh, Dorothee ; Riethmüller, Petra ;
Rohde, Ilona: Medizinische Bibliotheken:
Begriffsbestimmung und Charakterisierung.
- Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches
Bibliothekswesen (AGMB), 2004, 9 Bl.
- und Ahrens, Peter, Baumann, Frank ;
Boeckh, Dorothee ; Riethmüller, Petra ;
Rohde, Ilona: Standards für Krankenhaus-
bibliotheken in Deutschland. - Arbeitsge-
meinschaft für Medizinisches Bibliotheks-
wesen (AGMB), 2004, 5 Bl.
- und Ahrens, Peter, Baumann, Frank ;
Boeckh, Dorothee ; Riethmüller, Petra ;
Rohde, Ilona: Krankenhausbibliothek: ihr
Wert für das Krankenhaus als Unternehmen.
- Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches
Bibliothekswesen (AGMB), 2004, 4 Bl.
Klug, Petra
- und Bauer, Bruno: BIX - der Bibliotheks-
index. 10 Fragen von Bruno Bauer an Petra
Klug, Projektverantwortliche für den BIX in
der Bertelsmann Stiftung. - In: medizin -
bibliothek - information 4 (2004), H. 3,
S. 32-35.
Korwitz, Ulrich
- Irrweg oder Notausgang? Open Access. Löst
das elektronische Publizieren durch Univer-
sitäten und Bibliotheken die Krise bei wissen-
schaftlichen Zeitschriften? – In: Börsenblatt
2004, H. 50, S. 16 – 17.
- und Bauer, Bruno: Deutsche Zentralbibli-
othek für Medizin: Das europäische Kompe-
tenzzentrum für die Literatur- und Infor-
mationsversorgung auf den Fachgebieten
Medizin, Gesundheitswesen, Ernährung,
Umwelt, Naturschutz und Agrarwissenschaf-
ten. 10 Fragen von Bruno Bauer an Ulrich
Korwitz, Direktor der ZB MED. - In: medi-
zin - bibliothek - information 4 (2004),
H. 1, S. 56-59.
Lippe, Ulrike
- Der Pschyrembel ist jetzt online! [Pressemit-
teilung]. - In: medizin - bibliothek - infor-
mation 4 (2004), H. 1, S. 61.
- Pschyrembel - das bewährte Original! Im
September 2004 erscheint die 260. Auflage.
[Pressemitteilung]. - In: medizin - biblio-
thek - information 4 (2004), H. 3, S. 61.
Löw, Wolfgang:
- Im Osten was Neues: Während derzeit un-
ter www.bibliothekssterben.de die unterge-
henden Bibliotheken gesammelt werden, er-
öffnete in Magdeburg ein neues Gebäude der
Universitätsbibliothek seine Pforten. - In:
medizin - bibliothek - information 4
(2004), H. 2, S. 8
McDonnell, Paula
- und Gräßler, Jens: 100 most wanted -
Moderne Konzepte für medizinische eJour-
nals. - In: medizin - bibliothek - informa-
tion 4 (2004), H. 3, S. 14, 16.
Morse, David
- Wieso abonniert die Bibliothek nicht alle
von mir gewünschten Titel? Das Geschäfts-
modell Fachzeitschrift ist gescheitert. [Aus:
Norris Medical Library Newsletter, Nr. 32,
2000, S. 2 ; Nr. 36, 2002, Nr. 36, 2002, S.
2 ; Nr. 37, 2002, S. 2 ; übersetzt von Oliver
Obst]. - In: medizin - bibliothek - infor-
mation 4 (2004), H. 2, S. 26-27.
Müller, Harald
- Kopienversand vor Gericht. Börsenverein
und Wissenschaftsverlage verklagen deutsche
Bibliotheken und Subito e.V.  – In: Biblio-
theksdienst 38 (2004), H. 9, S.1120-1125.
Müller, Petra
- Das Bonner Zeitschriftenranking. - In:
medizin - bibliothek - information 4
(2004), H. 1, S. 25-27.
Nippert, Peter
- Curriculare Konsequenzen und Möglich-
keiten durch die neue Approbationsordnung
für Ärzte. - In: medizin - bibliothek - in-
formation 4 (2004), H. 1, S. 22-24.
Obst, Oliver
- Depressive Schmarotzer und andere Bibli-
othekhansels. Ein Interview mit dem Autor
von „Ansichten eines Profs: Uni-Schmarot-
zer - Der Schwund übernimmt die Biblio-
theken“. - In: medizin - bibliothek - infor-
mation 4 (2004), H. 2, S. 48-49.
- Habilitationsvoraussetzungen auf unsiche-
rem Grund. Fachkatagorien für Impact Fak-
toren ändern sich unauffällig. [Kolumne]. -
In: medizin - bibliothek - information 4
(2004), H. 2, S. 17.
- Mit dem PDA am Krankenbett - Die Bi-
bliothek in der Kitteltasche. – In: Deutsches
Ärzteblatt 101 (2004), H. 36 , Seite[16]
Suppl.: Praxis Computer 20 (2004), H. 3,
S. 16.
- Verleger erhöhen Preise und verklagen Bi-
bliotheken. Ethik der Fachzeitschriften: Gren-
zen zwischen Gut und Böse fließend. - In:
medizin - bibliothek - information 4
(2004), H. 2, S. 24-25.
- Zeitschriftenmanagement VI: 16.000 kos-
tenfreie subito-Bestellungen: Eine Bilanz. -
In: Bibliotheksdienst 38 (2004), H. 5, S.
650-666.
- und Boeckh, Dorothee: Ansichten medi-
zinischer Bibliotheken : Entgegnung auf „Der
Schwund übernimmt die Bibliotheken“ von
Axel Brennicke. - In: Laborjournal 11
(2004), H. 1-2, S.40-41.
Piguet, Arlette
- E-only: ein Zukunftsmodell auch für die
Schweizer Hochschulbibliotheken? - In:
Med. Bibliographie
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medizin - bibliothek - information 4
(2004), H. 2, S. 32-37.
Piotrowicz, Aniela
- und Grzadzielewska, Ewa ; Torlinska,
Barbara: Die Zusammenarbeit der medizi-
nischen Bibliotheken in Polen. - In: medizin
- bibliothek - information 4 (2004), H. 1,
S. 42-45.
Plassmann, Engelbert
- Bochum: Schätze aus der Berliner Ärzte-
Bibliothek. Rückführung eines deutschen
Buchbestandes aus Georgien. [Notizen]. – In:
Bibliotheksdienst 38 (2004), H. 5, S. 673-
674.
Reinauer, Hans
- Why gms? Editorial der 1. Ausgabe von
German Medical Science. - In: medizin -
bibliothek - information 4 (2004), H. 2,
S. 31.
Remmert, Sonja
- Die ZB MED in Köln: Bewährter Service
im neuen Gewand! – In: medizin - biblio-
thek - information 4 (2004), H. 3, S. 36-
37.
Richardson, Andrew
- Future Trends in Medical Publishing. - In:
medizin - bibliothek - information 4
(2004), H. 2, S. 23.
Richter, Ludwig
- und Bauer, Bruno: German Medical Sci-
ence. Das E-Journal der Arbeitsgemeinschaft
der Wissenschaftlichen Medizinischen Fach-
zeitschriften (ISSN 1612-3174). 10 Fragen
von Bruno Bauer an Ludwig Richter, Pro-
jektleiter von gms. - In: medizin - biblio-
thek - information 4 (2004) H. 2, S. 28-
30.
Riethmüller, Petra
- und Ahrens, Peter, Baumann, Frank ;
Boeckh, Dorothee ; Klein, Diana ; Rohde,
Ilona: Medizinische Bibliotheken: Begriffs-
bestimmung und Charakterisierung. - Ar-
beitsgemeinschaft für Medizinisches Bibli-
othekswesen (AGMB), 2004, 9 Bl.
- und Ahrens, Peter, Baumann, Frank ;
Boeckh, Dorothee ; Klein, Diana ; Rohde,
Ilona: Standards für Krankenhausbibliothe-
ken in Deutschland. - Arbeitsgemeinschaft
für Medizinisches Bibliothekswesen
(AGMB), 2004, 5 Bl.
- und Ahrens, Peter, Baumann, Frank ;
Boeckh, Dorothee ; Klein, Diana ; Rohde,
Ilona: Krankenhausbibliothek: ihr Wert für
das Krankenhaus als Unternehmen. - Ar-
beitsgemeinschaft für Medizinisches Bibli-
othekswesen (AGMB), 2004, 4 Bl.
Rohde, Ilona
- und Ahrens, Peter, Baumann, Frank ;
Boeckh, Dorothee ; Klein, Diana ; Rieth-
müller, Petra: Medizinische Bibliotheken:
Begriffsbestimmung und Charakterisierung.
- Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches
Bibliothekswesen (AGMB), 2004, 9 Bl.
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